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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis /e 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Heft 29 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einfielt (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Elfenbeinküste. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 29 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte d ' Ivo i re 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 








O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statist ique de la Côte d'Ivoire. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Comores 








TOTAL D O M 



































































































































































































































































































































')1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 








TOTAL D O M 

































































































































































































































































































































(1960 Mauritanien und Mali mît Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Malí inclus avec Sénégal. 
ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 























































































































































































1 000 $ 
Welt - Monde 















































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par destinations 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 


































i 1 001 49' 
) 798 19« 
' 524 61 : 
5 22 34Í 
77 96( 
) 98 72< 
Í 74 54­
5 27 21 ' 
Ì 81 64: 
I 14 66: 
! 8 25: 
t 31 13' 
1961 
r 1 345 351 
ι 1 022 42' 
ï 594 94( 
Ì 28 86' 
> 107 12' 
1 168 11( 
1 123 38Í 
1 27 27! 
» 74 75. 
î 13 42"; 
l 10 04. 
31 84( 
1962 
1 463 593 
) 1 141 432 
) 543 134 
42 426 
I 106 503 
> 253 290 
î 196 079 
¡ 26 885 
i 87 612 
' 29 642 
13 020 
i 13 452 






1 753 576 










































1 313 382 






















1 680 846 




















1 000 $ 
W e l t ­ Monde 
































) 151 211 
102 34 
1 79 23( 
> 1 79: 
) 9 12" 
I 5 84 
S 6 34 
Ì 1 34( 
) 22 74 
66( 
> 3 11 
1 13 53I 
i 176 63 
1 121 98 
> 91 311 
l 2 051 
t 12 12 
b 8 01 
i 8 48" 
) 3 51i 
i 25 22' 
■■> 73 
! 3 34: 
ï 14 14( 
S 182 462 
> 126 669 
J 91 021 
) 2 371 
i 10 045 
i 10 569 
i 12 663 
i 2 688 
> 27 884 
¡ 1 414 
517 
> 2 517 
i 13 285 
204 





















































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
W e l t ■ Monde 
E W G ­ C E E 
+ 22 532 
+ 2 569 
+ 31 263 
+ 7 386 
+ 26 713 
4­ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 31 720 
+ 13 811 
+ 50 179 + 
+ 28 804 + 
+ 4 7 437 
+ 2 083 
8 
ELFENBEINKUSTE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boisson: 
W e l t - Monde 










Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 






Brennstoffe - Produits énergét iq i 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Indes Occidentales 





Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 






Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 















































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par principaux pays 
Tonnen - Tonnes 








Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 53 996 
EWG - CEE 51 629 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde I 3 897 
EWG - CEE 3 625 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 









Manganerze - Minerais de mang 
W e l t - Monde 




































































































































































Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 4 334 
EWG - CEE 4 149 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde I 1 355 
E W G - C E E 1 251 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 









Manganerze - Minerais de mang 
W e l t - Monde 
























































































































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A U M 
A U Τ A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 
B E L G I O U 
P A Y S θ A 
A L L Ε M Λ G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A Ν Ε M A R 
S U I S­S E 
A U Τ R I C H 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
Y O U Ç O 5 L 
U R S S 
Z O N E M A 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
M Ο Ν G R IE 
A F R . N O R 
M A R O C 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T 
• M A L I 
• H A U T E 
. N I G E R 
• S E N E G A 
G U I N E E 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
G U I N E E 
• G A Β O N 
• C O N G O 
• C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
. M A O A G A 
R H O D E S I 
E T A T S U 
C A N A D A 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C 
I N D E S O 
A N T I L L E 
V E N E Z U E 
B R E S I L 
Ρ AR AGUA 
A R G E N T I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
ADEN 
P A K I S T A 
U N I O N I 
CE YL A N 
V I E T N A M 
C A M B O D G 
M A L A Y S I 
C H I N E C 
J A P O N 
H O N G KO 
A U S T R A L 
D I V E R 5 
E L U X B G 
S 
NE RF 
A V I E 
RK EST 
L O V A QU Ι E 
D E S P A G N 
Α Ν I E 
V O L T A 
FEO 
UN 
E SP A GN 
B R A Z Z A 
L E O 
SCAR 
E N Y A S S A 
N I S 
A I N E R E P 
CC I D · 
S N E E R 
ND 1 E NNE 
M A L D I V E S 
SUD 






I 7 4 4 6 A 
I 2 6 Ο A 0 
546 7 
7 8 θ t 
I 0 7 9 4 0 
42 15 
25 A 3 
8 0 3 9 
3 3 0 3 
290 7 
Ι θ 
4 θ 5 
3 7 2 
A 5 9 
I 83 
¿2b 
I 2 b 




A I 50 
20 90 





I 7 A 8 4 





6 3 3 
I 37 
452 
ι 3 a 
9 7 e 
2 3 9 0 
3 
30 I 
9 7 J 
8 6 0 
1 I 3 
2 29 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A fl Δ C 
N A H R U N G S U N D C E N U S 5 M I T T E L 
C E E 
• Α Ο M 
4 U T A F R I Q U E 
2 9 6 6 7 
I 4 7 C ­' 
2 16 3 
5 0 5 8 
WAREN, PRODUIT 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L t 
I T A L 
R O Y A 
Ν OR V 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
CE 
loue L υ χ B G 
BAS 
M A G N E R F 




UG A L 
GNE 
0 S L A V IE 
S S 
Τ C r­
■ P O L O G N E 
C O S L O V A Û U I E 
R ι ε 
N O R D E S Ρ A G Ν 
H O N G 
A F R . 
M A R O 
A L C E 
Τ U N I 
• M A L 
. H A U 
• N I G 
• S E N 
G U I Ν 
• T O G 
• D A M 
N I C E 
• C A M 
G U I Ν 
• G A B 
• C O N 
Κ Ε Ν Y 
• M A D 
R H O D 
E T A T 
C A N A 
P A N A 
C U B A 
D O M I 
B R E S 
P A R A 
A R G E 
L I B A 
I S R A 
UN | 0 
V I E T 
C Δ Μ Β 
C H I 
J Δ Ρ O f 
H O N G 
D I V E F 
R l E 
S 1 E 
TF V O L T A 
E» 




RIA FED . 
E R O UN 
EE E S P û G N 
A G A S C AR 
E 5 I E N Y A S S A 
S U N I S 
DA 
ΜΔ fl Ε Ρ 
N I C A I N E REP 
I L 
GU'A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
EL 
Ν I N D I E N N E 
NAM SUD 
O D D E 
E C O N T I N E N T 
KONG 
LE BE Ν D F 
CEE 
û U Τ AFRI 
F R A N C E 
G U I N E E Ρ 
I SH AEL 
V I A N D E 
F L E I S C H 
CEE 
. AO M 
F R A N C E 
P A Y S fl A S 
D A N E M A R K 
• MALI 
E T A T S U N I S 
I V Δ Ν Τ S 




9 4 I 
1 I 0 
4 I b 







R E F R I G C O N G E L E E 
G E K U E H L T GEFR 
V I A N D E S ETC S E C H E S S U E S F U M t S 
F L E I S C H U S * E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
Η O 
C E £ 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R O Y A L ' u E U N I 
3 4 
I 3 
3 3 2 2 
4 7b 





2 37 2 
I 4 7 
I 4 3 
I 5 β 
7 7 
5 77 
5 4 0 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
D A N E M A R K 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S Π Ε V I A N D E 
F L E l S C H Z U B t R E l T U N G E N K O N S F R v t N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V A Û U Ι E 
H O N G R I E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 




0 2 2 
L A I T : Τ C R E M E 
U N D filiHt 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
Ρ Δ Y S fi Δ S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
0 23 
B E U R R E 
B U T T E R 
M Ο Ν ( 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B i 
0 2 4 
F R O M A G E ET C û l L L E B O T T E 
K A E S E UNO Q U A R K 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
025 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G t L E 1 E R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E . 
F R A N C E 
M A R O C 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
• A Q M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N ) 
E S P A G N E 
• S E W E G A L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 










P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R u S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 





4 I 5 
3 6 7 
3 6 8 
I 0 2 
\2 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
BELG I OUE LU X BC 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E BF 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
• SE NE G AL 
C A N A D A 
J A P O N 
04 I 
F R O M E N T E P E A U T R E 
H E I Z E N S P E L Z UND 
MENGE 
QUANTITÉ 




M E N G K O R N 
Μ O 
CEE 
F R A N C E 
• SE NEC AL 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
V I E T N A M SUD 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 6 7 1 8 
5 6 2 17 
5 0 0 
562 17 
50U 







7 6 2 3 
I 7 3 6 6 
835 
CEE 
F R A N C E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
CEE 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UNO M E H L A U S « E I Z E N 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
C A N A D A 
Θ5 
5 θ 





S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UNO M E H L A AND CE TRE I UE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
4 6 4 
4 b β 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A M I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A GE T­ÍE I DE M £ M L 




9 6 6 
2 3 7 2 
I 3 3 
WAREN, PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F fl A N C E 
B E L G I Q U E L U X ß C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 






F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E » G l N 
0 8 S T UND S U E O F R F R I S C H N U E S S t 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E ­*· 
E SP AC NE 
M A R O C 
L I B A N 
D I V E R S NDA 
l 639 
5 2 6 
I 
5 ; ι 
s 2 fc 
2B 
5 ¿ I 
5 c 2 
05 2 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R IE 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S Dt F R U I T S . 
O B S T S U E O F R Z u B E R E I T K O N S F R V t N 
CEE 2 I O 
• Δ 0 M 4" 
A U T A F R I Q U E 7 7 
F R A N C E I99 
A L L E M A G N E R F 7 
I T A L I F M 
R O Y A U M E U N I . |3 
M A R O C 7 I 
A L G E R I E 6 
■ S E N E G A L * 
E T A T S U N I S I 
L I B A N 2 
I S R A E L β 
D I V E R S ND« ' 
L E G U M E S P L A N T E S TUfiERC A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R Ν 
M O N D E T 592I 
CEE 3 598 
•AOM 77 
A U T A F R I Q U E 2 I 9 2 
F R A N C E 2 Θ 0 9 
B E L G I Q U E L U X B G B ' 
P U S B I S 651 
A L L E M A G N E R F 57 
Y O U G O S L A V I E 44 
T C H E C O S L O V A Q U I E * 
M A R O C 2 1 8 6 
A L G E R I E 6 
• N I G E R 3 ' 
• S E N E G A L 45 
E T A T S U N I S 2 
L I B A N I 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E US»* 
CEE 
• AOM 
5 7 6 
24 6 
1 4 2 

















AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
AFR . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
• T O G O 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 






8 9 7 9 
4 6 5 4 
4 76'/ 
fl 9 7 9 
4 7 6 ? 
4 65 4 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E U N ' 
D A N E M A R K 
M A R O C 
• S E N E G A L 
L I B A N 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
ï A SE DE S U C R E 
4 4 9 
4 0 3 
26 
I o 




0 7 3 
C H O C O L A T ET 




■ S E N E G A L 
P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L Ä D E W A R E N 
ET M A T E 







4 I 54 
2 07 7 
9 2 5 
I I 5 I 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
ir A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O L E O 
K E N Y A 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
075 
EP I CE S 
G E W u E H Z E 
CEE 
• AOM 
AU T' AFR QUE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
G U I N E E REP 
G U I N E E E S P A G N 
• G A BON 
• M A D A G A S C A R 
08 I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I TTEL 
F R A N C E 





5 5 2 
I 7 U 
83 
M A R G A R I NE 
M A R G A R I N E 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 
UND AND S P E I S E F E T T t 
I 20 




F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D * 
Ν A H R U N G S M Ι Τ f E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E T 6 3 8 
CEE Í 3 8 
• A O M I 0 
A U T A F R I Q U E 97 
F R A N C E 4 3 5 
B E L G I Q U E L U X B G 3 
R O Y A U H E UNI · 86 
S U I S S E · * 
M A R O C 97 
• S E N E G A L I U 
E T A T S U N I S 1 
V Í E T N 4 H S U D I 
C H I N E C O N T I N E N T 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E I fi A E N.K E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
1 I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G Ε Τ R A Ε Ν Κ F. 
M O N D E Τ 
22 19 
I 94 Β 
2 7 ¡ 
2 9 2 7 7 
4 1 5 5 
I 3 k 
I 7 
I 3 
3 6 3 
26 6 
4 O 9 
3 3 7 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
■ i 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E B F 
I T A L I E 
R O Y A U M E .UNI 
D A N E M A R K 
P U K T U G A L 
E S P A G N E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
u S 5 
3 6 2 5 
I 6 
2 9 2 
10 3 9 0 
282 I 
1114 1 
M A« OC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ H A U T E VOLTi 
E T A T S U N I S 
T A B A C S B R U T S ET D E C π Ε Τ S 
R O H T A B A K UNO Τ Δ Β Δ Κ A 8 F A E L L E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
P O L O G N E 
• D A H O M E Y 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T 5 U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
P A R A G U A Y 
U N I O N I N D I E N N E 
D I V E R S N D A 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A Ö A K W A R E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A NC F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
SU I 5 S E 
A L G E R IE 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
M A T I E R E S PRE f 
R O H S T O F F E 




Ι Τ A 
R O Y 
N O R 
S U E 
S U I 
E S P 
A F R 
M A R 
A L G 
T U N 
NC E 
G I Q U E L U X B G 
S fl A S 
Ε Μ Δ G Ν Ε RF 
L Ι E 
A U M E U N I 
V E G E 
DE 
SSE 
A G N E 
• N O R D E S Ρ A G Λ 
• SE 




E R I E 
I S I E 
UTE V O L T A 
N E G Δ L 
ERIÄ 
Ν Δ 
H O M E Y 
iE Η I A FED 
Ι Μ Ε Ρ O U Ν 
) N G P Β R Α Ζ Ζ Δ 
; 0 L Δ 
k D A G A S C A R 
I T S U N I S 
Ì Δ Ν 
8 Ι 3 
5 Ι 
6 2 













2 2 9 
2 7 
8 2 I 
6 Ο α 
3 3 4 5 
6 4 0 
7 Ι Β 
3 9 9 











P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E Τ 6 0 5 
CEE 2 0 0 
I T A L I E 2 0 0 
R O Y A U M E U N l · 4 0 5 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T RE Gt Ν 
K A U T S C H U K 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
B O I S R O N D S B R U T S 5 I M P L EflUAR 
K O H h O L Z R U N D OD E I NF B E H A U E N 
CEE 53 
• AOM 3 I 
F R A N C E 53 
• C A M E R O U N 3l 
E T A T S U N I S 80l 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S Ou S I M P E TRAV 
H O L Z E I N F A C H flEARBEITET 
F R A N C E 
E T A T S UNI 
2 4 4 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K Q f l K A B F A E L L E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S OR I G Δ Ν 1 H a 
W O L L E UND T I E R H A A R F 
CEE 
F R A N C E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
FRANCE 
• H A U T E V O L T / 





J U T E 
JUTE 
Μ Ο "Ν D E 
F R A N C E 
P A K I S T A N 
2 6 5 
F I O R E V E G E T 5AUF C O T O N FT JUTE 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
14 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
A U T A F R I O U E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
A N G O L A 








3 4 6 
I 00 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
4 9 3 
39 4 
I 0 I 
19» 
I U I 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
1 9 8 6 
I 8 6 
I 3 9 
I 9 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E H I T T E L 
M O N D E T 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E H S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E 




A B R A S I F S N A T U R E L S DIAM ( N O U S I 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
I I 
I 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O M S T O F F t 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A O N E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
• 5 E N E G A L 
1 9 3 6 0 
3 5 0 7 
11503 
2 9 5 4 
2 155 
l'2 3 I 
2 I 





2 9 4 4 
1 1 5 0 3 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E H 
A B F A E L L E VON E I S E N ODER S T A H L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
25 
23 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X BASE 
U N E O L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
2 2 2 
ι a ι 
3 3 
I 8 9 
3 3 
62 2 
I 3 9 
3 7 6 
I 0 3 
30 
WAREN ~ PRODUIT 
CEE 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
I T A L I E 
2 9 I 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E Ν Ο Δ 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
C E E 
F R A N C E 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R | G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ Ν Ι 
Η Ο Ν D Ε 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A F R . N O R O E S P A ü N 
M A R O C 
L I B E R I A 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M A L A Y S I A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 







4 5 7 
I 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T H l C H E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A K 
K O W E Ï T 
A D E N 
A U S T R A L IE 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
2 6 4 
2 6 4 
2 2 4 
3 9 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S O U P E T R O L E 
E R O O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
1 T A L I E 
2 0 6 2 5 8 
2 5 Θ 9 5 
7 0 2 
1 9 0 3 4 
2 5 4 0 8 
I 2 3 
5 I 
3 I ! 
8 0 0 7 
2 158 
6 0 3 
I 7 5 
3 9 4 
28 
3 12 8 
I 
6 5 4 
6 33 
I 3 I 
7 83 4 
1987 
18 9 2 
28 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ' 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A K 
K O W E I T 
A D E N 









3 0 8 
I 9 0 3 4 
949 
I 045 I 
70 I 
99 94 7 
2 
2 0 6 0 4 
2 0 B 6 2 
5 I 0 ' 
I 959 
34 I 
GAZ N A T U R E L S ET GAZ D U S I N E 
E R O G A S U N D Ι Ν 0 U S Τ R I E G A S E 
M O N D E Τ I 3 I 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
8 7 3 
4 1 O 
2 9 
4 I I 
C O R P S O R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
M O N D E Τ 3 9 9 'f 
C E E ' 
F R A N C E ' 
E T A T S U N I S 3 9 9 Ï 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
1 3 2 7 
I 2 





5 8 6 
2 0 3 
5 0 5 
4 2 2 
A U T R E S 
A N O E R E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
L I B A N 
22 
I 5 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
Η Ο Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
I 6 
I 3 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F · 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
60 5 
I 7 5 
3 9 4 
I 
6 54 
6 3 3 
I 3 7 
5 7 
I 5 ó 
I 5 8 
43 5 
I 2 




2 4 0 
5 5 
I I 4 
7 9 0 3 2 
6 9 8 7 2 
24 11 
9 9 5 
6 0 9 2 8 
3 5 9 8 
1199 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 





N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L · 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R IE 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M AL I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N . 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
V I E T N A H S U D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I O U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R C A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
2 8 3 4 






C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E a E R Z E U G N I S 5.E 
1 8 5 0 
18 4 6 
I 6 
94 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
5 2 0 8 
5 2 0 4 







2 I 3 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I * 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
1 06 
2 6 7 
I 32 
78 I 










3 4 9 




C E E 







< ι ι 
Ι ü U 
C O L O R OU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O US κ 
M O N D E Τ I04 
CEE 9 8 
F R A N C E 73 
P A Y S PAS I 
A L L E M A G N E RF 2I 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E UNI · I 
S U I S S E · a 
E T A T S U N I S 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E P B 5 T OF Γ A U S Z U E G E USW 
I 3 
I 3 
M O N D 
C E E 
5 33 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B I N L A C K E USW 
M O N D E Τ I470 
CEE I222 
•AOM 204 
A U T A F R i O U i I 8 
F R A N C E I 0 7 U 
B E L G I Q U E L U X B G 4 
P A I S B I S I ' 
A L L E M A G N E RF I 3 0 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 23 
M A R O C I 8 
• S E N E G A L 2 04 
• C O N G O B R A Z Z A 
C T A T S U N I S I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N υ P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 9 1 9 
CEE 9 0 7 
• AOM 2 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 903 
B E L G I Q U E L U t B G I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
D A N E M A R K . 2 
S U I S S E 
M A R O C 3 
• S E N E G A L 2 
E T A T S U N I S 3 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N O 5 C H 0 E N H E I T SM I T T E L 
M O N D E 4 8 4 
3 a ι 
28 2 
2 5 4 
1022 
8 3 9 
I 2 5 
3 129 
3 0 7 2 




2 6 8 
2 4 0 
6 9 2 
6 0 I 
WAREN­PRODUIT 
iv 






• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R IE 
• S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND. W A S C H M I T T E L 
Μ O 
C E E 
4 υ τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
2 5 3 U 







. A 0 H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Z O N E M A R K EST 
• S E N E G A L 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
T I fl 4 79 
I 7 6 3 2 
7 I I 





7 I I 
33 I 
330 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
3 3 0 
I 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
Z O N E M A R K EST 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
3 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 






AUT ' A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
2 53 7 
2 4 7 9 
2 I 


























3 9 4 
2 
1 4 3 5 








9 I 0 
»6 a 
16 






Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
C E E 
. A Q M 
27 
2 I 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U | R N O * 
K A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R Δ Ν C 
M O N D E Τ 8 5 
C E E 78 
.AOM A 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 78 
B E L G I Q U E L U X ß C 
A L L E M A G N E SF 
M A R O C 3 
• S E N E G A L * 
D E H ) P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
M AL BER Ζ E UGN I S SE AUS K A U T S C H U * 
M O N D E T 2 6 4 
CEE 258 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E ' 176 
P A Y S R A S 62 
A L L E M A G N E RF 2 
I T A L I E 18 
R O Y A U M E U N I . I 
S U E D E * 2 
M A R O C I 
E T A T S U N I S 2 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N Ü A 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 3 3 0 0 
C E E 3 1 2 * 
. A O M 8 
A U T A F R I Q U E A Z 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X ß C 
P A Y S B A S . 
A L L E M A G N E RF 78 
I T A L I E 190 
R O Y A U M E U N I . 23 
A L G E R I E Al 





B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
M O N D E T 8 9 9 
C E E 3 2 5 
. A O M 2 0 5 
F R A N C E 320 
A L L E M A G N E RF 5 
S U E D E · 340 
• G A B O N 200 
E T A T S U N I S 29 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν C 
MENGE 
QUANTITÉ 
















Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
l i i 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. D A H O M E Y 
1 6 3 
3 
2 y 










ι ι * » 
I 5 3 
23 
3 2b 
3 0 7 




A I I 6 
3 9 9 6 
3 6 4 3 
25 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK 
F R A N C E 
Ρ AY 5 B A S 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
CEE 25 I A 
.AOM 30 
F R A N C E 2A|I 
B E L G I Q U E L U X B G |0 
. A L L E M A G N E RF |5 
I T A L I E 79 
N O R V E G E · à2 
S U E D E · 682 
D A N E M A R K · 360 
S U I S S E · I 
• S E N E G A L ­ 30 
E T A T S U N I S ­18 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
C EE 
.AOM 
AUT Δ F R I 0 L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E Uf 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I ! 
2 7 5 * 






3 4 * 
I 3 I 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y S Β Δ S 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
2 î A 
2 Ü 0 
9 3 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S' 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
.AOM 
UF T I S S U S S P E C 
A 589 
3 8 9 5 
3 0 9 
? 7 5 
6 9 7 
19 2 3 
I 7 4 2 
9 I 3 
7 2 A 




I 7 8 
I 0 
13 757 
12 2 02 
889 
WAREN ­ PRODUIT 









A U T A F R I Q U E ' 
F R A N C E 3 4 0 4 
B E L C I Q U E L U X R G A 3 
P A Y S B A S 1 6 8 
A L L E M A G N E RF 2 Δ 9 
I T A L I E 30 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V IE 
H O N G R I E ' 
• S E N E G A L 2 9 8 
G H A N A 6 
• D A H O M E Y 3 
N I G E R I A F E D ' 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 60 
A N T I L L E S NEER 7 
U N I O N I N g l E N N E 6 
C H I N E C O N T I N E N T 95 
J A P O N 36 
H O N G K O N G 5A 
65 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
726 
6 2 3 
2 8 
1 3 2 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K E S T 
H O N G R IE 
M A R O C 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
CE E 
F R A N C E 
I V 
I 9 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S | M | L 
5 P E Ζ I AL G E WEB E UND E R Z E U G N I S S E 







F RANG F 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
ITA L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
760 7 
A 6 3 0 
I 8 3 
9 I 
3 6 6 1 
3 5 9 
6 0 7 
θ 6 7 
I 5 
I 2 




2 5 2 9 
I A 
1.02 
2 4 9 
I I 9 
4 8 7 
¿66 
3 2 0 2 
2 2 9 0 
82 
17 











B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Z O N E MARK EST 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
V I E T N A M SUD 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
56 3 
ι υ * 









2 ij 4 
1 7 4 3 





COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F u S S B O D E Ν β E L A E G E T E P P I C H E US« 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M SUD 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
3 a 2 









C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
M O N D E Τ 1 8 0 6 0 4 
CEE 1 3 4 3 6 7 
• AOM θ O 2 
2 5 0 3 AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
ALGER IE 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
4 2 6 5 1 
8 3 5 00 
17 13 
3 0 0 
6 200 
244 8 7 
4 9V 






P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M STO F* FEN 
1349 




F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
H O N G K O N G 
66 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A Ν G 
M O N D E Τ 2 2 3 
C E E 2 2 2 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
Ι Τ A L I F 
2 0 2 
2 0 
2 3 3 
I 25 
I 7 
3 4 6 2 
2 6 11 
I 3 
9 7 2 
14 7 4 
3 I 
6 
1 2 7 
4 2 4 
9 
2 60 




2 6 6 
27 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr~ R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 




V E R κ E 
G L A S 
C E E 
A U T 
6 9 3 
93 1 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A T S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
6 0 5 
V E R R E R IE 
G L A 5 W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ] 
T C H E C C S L O V A Q U Ι E 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
2 7 4 1 
2 64 7 
2 17 4 





6 6 6 
A R T I C L E S EN M j T I Ï R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E S R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 1 7 3 
CEE 1 7 0 
F R A N C E 164 
A L L E M A G N E RF 4 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
66 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N t S 
E D E L S C H M U C K S Τ Ε Ι Ν E E C H T P E R L Ó N 
Μ O Ν O Ε Τ 
CEE 
673 
B A R R E S 
S T A B S T A H L L 
M O N D E 
CEE 
P R O P I L E S P A L P L A N C h t S 




2 2 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P U S R I ! 10 
A L L E M A G N E RF 4 0 7 
I T A L I E 239 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRΕ Ι Τ F L A C H S Τ AHL UND B L E C H E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
15 764 
1 9 7 6 3 
936 a 
5 9 0 4 





6 O B 
5 I O 
8 4 
I I 4 
I I I 




3 7 7 6 
3 7 7 6 
2 3 3 9 
1367 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i 
C E E 








R A I L S AUT E L E M E N T S U V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S Ε Ν Β A H N O B E R B Δ UM Α Τ 
CEE 
F R Α NC F 
2 99 
2 9 9 
6 77 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
CEE 
AUT AFR I 0 UE 
F R A N C E 
B E L G I DUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
A L G E R I E 
3 0 5 0 
3 04 7 
| 9 2 9 
2 2 5 
79 
β I 4 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R * C 
R O H R E R 0 H R F 0 R M S Τ U E C Κ E U S W 
3 0 8 4 
3 0 4 2 
I 0 
29 








AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
I TAL I F 




6 8 I 
A R G E N T ET P L A T I N E FTC 
S I L B E R P L A T I N USW 
r EE 
F R A N C E 
6 θ 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S fi A S 
E T A T S UNI 
6 83 
N I C K E L 
N I C K E L 
CEE 
F R A N C E 
f Β 
6 S 
3 8 β 





















6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
6 8 5 
P L O M B 
B L E I 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
7 0 I 














4 9 9 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
3 3 
3 0 
6 8 7 
ET A Ι N 
Ζ I NN 
C EE 
F R A N C E 
6 8 9 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E Τ 
6 9 I 
C O N S T R U C T I 0 M E T A L L E " 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I 
P A R T I E S 
U N D T E I L E 
1 4 2 2 
1 3 5 2 
3 7 
1 3 3 0 
2 I 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A Ρ û C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E L' 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
4 9 5 6 
4 8 7 6 
4 7 3 U 
2 7 
9 1.8 
8 4 0 
35 




WAREN ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ VALEUA 
Einheit­Unilé 1000 S 
WERTE 
Ursprung ­ Origine 
• C O N C O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E Z 
N A E G E L U N S S C H R A U B E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
14 9 1 




6 6 8 
6 0 3 




O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M H U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V IE 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 2 0 0 




6 9 6 
C O U T E L L E R I E I 
S C H N E I D W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N D E 
E T A T S U N I S 
Τ C O U V E R T S 
U N D B E S T E C K E 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V Q R W F H A U S G E B R 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E I U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
2 4 3 5 
1 2 6 7 
2 3 
I 3 
2 4 0 
8 0 5 







I 0 2 
1 3 8 4 
9 9 I 
7 4 0 
I 3 
I 0 4 
I 2 3 
I 2 






1 4 2 6 
88 2 
WAREN ­ PRODUIT 








5 I 1 
1 2 
18 IO 
7 9 8 3 11 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
3 2 5 9 
2 8 4 5 
I 
I 9 8 
2 5 2 5 
I 0 
I 4 





I 5 I 
2 5 7 0 
2 2 0 7 
I 
I 3 4 
1 9 6 9 
I 3 
I 4 




I I 5 
I 9 
I 7 I 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Z O N E 
T C H E 
M A R O 
A L G E 
• M A U 
• M A L 
• H A U 
. N I G 
. S E N 
G U Ι N 
L I B E 
G H A N 
• T O G 
. D A H 
N I G E 
• C A M 
• C O N 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
L I B A 
I S R Δ 
J Α Ρ O 
H O N G 
A U S Τ 
D I V E 
CE 
I Q U E L 
B A S 
M A G N E 
Ι E 
M A R K 
SE 
I C H E 
G N E 
M A R K E S T 
C 0 S L 8 V A Q U I E 
C 
R Ι E 
R I T AN Ι E 
I 
TE V 8 L T A 
FR 
E G A L 
EE R E P 
R I 4 
O H E Y 
R I A F E D 
E R O U N 
0 0 B R A Z Z A 
S U N I S 
D Δ 
5 4 3 
3 8 6 3 8 
I 4 6 
8 28 
3 1 3 5 5 
4 Ι β 












3 I 0 
Ν Τ Ι Ν Ε 
K O N G 
R 4 L I E 
R S N D A 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T Μ Θ Τ N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N J C H T E L E K T M O T O R 
C E E 
. Δ ο M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
7 9 3 
7 I 4 
2 i 
3 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 








S U I S S E 
Z O N E M A R K E S T 
E T 4 T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S N A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R N A S C H I N A P Ρ F L A N D W 
4 0 7 I 
2 7 8 3 
. 7 
369 





M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R S A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E MARK EST 
T C H E C O S L O V A Q U I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T INE 
7 I 5 
MACH P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I NEN 
4 7 
27 
I 6 Ü 
I 5 9 
I 4 5 
I 4 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
E T A T S U N I ; 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A 5 C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
• S E N F G A L 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
226 
I 0 3 
5 I 
7 Ι θ 
M A C H F 
H A S C H 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D B E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I 6 4 0 
927 
I 8 
6 4 6 I 
455 I 
5 
6 I 5 
3 2 8 9 
I I 4 7 
I I 4 
I 9 
6 I 5 
I 
4 6 3 
2 5 7 
2 9 9 
29 7 
2 8 0 
I 7 
4 5 8 
3 2 8 
2 4 4 I 





Ursprung ­ Origine 
ir 
Ι Τ ft L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
2 9 6 9 











AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT R I CHE 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 




C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
7 23 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
I 06 3 
6 3 0 
6 I 7 
I 2 
I 
I 9 U 
I 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 65 2 
I 3 2 2 
724 
AP Ρ 
n Ρ Ρ 
P A R POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
D E Τ I 65 
I 5 7 C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q L 
F R A N C E 
P A Y S Ί4 S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
I 






70 5 4 
5 736 











2 9 3 
18 7 8 
1790 
I 0 
15 6 8 
I 4 7 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
R C ' AU ME UNI 
S U E D E 
SU I SSF 
A L G E R I E 
• H A U T F V O L T A 
E T A T S U N I S 






A P P A R E I L S E L E C T R o D Ο M E S T I Q υ E S 
E L E K T R I S C H E H A U 5 H A L T S G E R Α Ε Τ E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
352 
24 9 







; 2 6 
Δ Ρ Ρ 
Δ Ρ Ρ 
E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 
F E L E κ T R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
2 I 93 
2 0 8 4 
38 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• SE NE G AL 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
H O N G KONG 
D I V E R S NDA 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 




C E E 
A U T 
B 3 B 
8 3 6 
AFR I Q UE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
8 6 5 9 




6 4 2 
4 6 2 
2 9 5 5 
2 7 5 8 
I 058 
I 057 
I 3 4 4 I 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




3 Y A U M E U N I 
J E D E 
JT R I C H E 
» R O C 
. G E R IE 
1 A L I 
H A U T E V O L T A 
5E N E G A L 
J I N E F R E P 
H A N A 
) A H O M E Y 
I G E R I A F E D 
: Α Μ Ε R O U N 
: 0 Ν r, Π B R A Z Z A 
Γ Δ Τ S U N I S 
IN Α D A 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 





4 5 I 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
7 34 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
• A Ο H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N ) 
• M A U R I T A N I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
2 2 2 3 
2 I 80 
I 6 
I 7 5 I 
I o 





8 I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K . U S W 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S UNI 5 
H O N G K O N G 
M E U B L E S 
MOE Β E L 
70 I 
3 3 2 
1 3 
2 I 6 
2 2 
2 
9 6 9 
25 Ι θ 
2 4 8 4 
I 989 
I 0 
.. I I 
6 8 2 0 
36 
8 3 9 
334 
22 Ö 
I 0 6 
9 I 4 
8 0 9 
WAREN, PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V Ι E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M'A R O C 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 









ARTI V O Y A G E S A C S A r. AIN 
R E I S E A R T IKEL T A E S C H N E R W 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 





E T 5 I M 
U D G L 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N . 
H O N C KONG 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
J A P O N 
6 5 7 










4 5 8 3 
3 9 7 1 
I 22 
I 59 




2 7 14 
2 133 
39 4 
I 2 I 
2 12 1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 







A P P 5 C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
I I 2 
I 0 4 C E E 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• Ν | G E R 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
86 3 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
89 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S 
M U S I K I N S T H P L A T T E N S P 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
θ 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 






D I S Q U E S 
SCHAL.LPL 
98 2 
8 3 0 




I 5 2 
3 8 9 
3 7 6 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 







AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
4 99 
83 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ . 3 7 8 
CEE 3 3 0 
­AOM 21 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C E 3 07 
B E L G I Q U E L U X B G I 
P A Y S RAS 
A L L E M A O N E R F 9 
I T A L I E 13 
R O Y A U M E U N I . 7 
N O R V E G E 
S U E D E · 2 
S U I S S E · 2 
E S P A G N E I 
M A R O C 5 
• S E N E G A L 21 
E T A T S U N I S I 
H O N G K O N G 8 
894 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
. A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
895 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
8 U E R 0 3 E O A R F 
I 2 7 
I I I 
M 0 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
896 
O B J E T S 0 ART ET A N T I O U I T E 






I 3 0 2 
I 0 7 
7 2 2 
















F R A N C E 
. T O G O 
897 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O UNO S I L B E R W A R E N 
CE E 
F R A N G E 
A L L E M A G N E 
I ­T 4 L Ι E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H O N G K O N G 
399 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
3E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N O 
94 I 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I * 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S O E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N E M U N I T I O.N 
ι ι 
ι ι 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
9 6 I 
M O N N A I E S N 0 N 3 E N C I R C U L S F D 
N I C H T IN U M L A U F B E F M U E N Z E N 
C E E 
F R A N C E 
WAREN -PRODUIT 
1Γ 








1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N ­ PRODUIT 




C O M M E R C F T O T A L 
H A V' D E L I N S G E S A M T 
l U T A F R I Q U E 
R A N C E 
F L G I O U E 
A Y S B A S 
L L E M A O N 
T A L I E 
0 Y AJJ M E 
S L A N D E 
P L A N D E 
OR VE GE 
U E D E 
1 N L A N O E 
Δ Ν E Μ A Ρ K 
U I S S E 
L ' T R l C H E 
O R Τ U G A L 
S P A G N E 
0 U G O S L Δ 
R E C E 
U R O U I F 
R S S 
O L O G N E 
C H E C O S L 
O N G R Ι E 
O U M A N t E 
A R O C 
L G E R Ι E 
UN I S Ι E 
1 BYE 
MAUR Ι Τ Δ 
MALI 
H A U T E V 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
AHB I E 
U I N E E R 
IERRA L 
I B E R I A 
HANA 
HANA 
T O G O 
D A H O M E Y 
I GE R I A 
C Δ M E R O U 
REP C E N 
C Α Β O Ν 
C O N G O Β 
C O N G O L 
N G 0 L A 
0 Ζ Δ M Β Ι 0 
Μ Α D A G A S 
H O D E S Ι E 
T A T S UN 
A Ñ A D A 
EX I QUE 
OSTA R" I 
. G U A 0 M 
O L O M B Ι E 
ENE Z U E L 
G U Y A N E 
PE S I L 
PU GU Δ Y 
R G Ε Ν Τ Ι Ν 
IBAN 
YR I E 
RAN 
5 R A E L 
ORD AN Ι E 
A SC . OMA 
Δ PON 
U S T R A L t 
I V E R S Ν 
L U X B G 
E RF 
UNI 
Ν Ι E 
O L T A 
EP 













2 2 I 9 0 I 
128 123 
7 4 3 9 
14 6 3 9 
799 36 
5 2 3 5 
14 575 
Ι 48 8 I 
13 4 97 











2 2 2 
I 7 I 
2 














2 7 3 8 














1 2 3 0 
I I 4 
20 
2 4 04 
4 I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B * 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M | T T E L 
C E E 
• Δ Ο M 
1 U T A F R I O U E 
W A R E N ­ PRODUIT 




« E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
A L G E 
Τ U N I 
• M A L 
• HA U 
• Ν I G 
. TC H 
• SEN 
G A MB 
GU Ι Ν 
L I B E 
G H A Ν 
.TOG 
■ DA H 
Ν I GE 
■ C A M 
• R E P 
• G AB 
• CON 
R H O D 
E T A T 
C A N A 
. · CU 
L I B A 
IRAN 
I SRA 
J O R D 
M ASC 
J A P O 
A U S T 
D I V E 
IGUF L U X B G 
B A S 
M A H N E HF 
Ι E 
UME UNI 









G N F 
C O S L O V A O U I E 
R Ι E 










E R O U N 
C F N T R E AFR 
ON 
GO B R A Z Z A 
E S I E N Y A S S A 
S U N I S 
D A 
AD M A R T I N I Q 
EL 
AN Ι E 
• O M A N * T R . OM 
N 
R AL Ι E 
RS NDA 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 0 1 . 1 
B O V I N S 
R I N D E R 
• AOM 




7 6 4 B 
585·; 
69 I I 
1 962 
2 5 fi 
29 
I I 2 
4 6 3 
1 
1 6 ? 
2 4 I 
B 0 6 
I 7 1 





10 4 5 1 
6 4 6 
646 








2 I I 
3 I 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E . I T U N G E N K O N S E R V E N 
• A O M 
• D Δ Η Ο Μ Ε Y 
0 2 2 
L A I T ET C R F M E DE LAI 
M I L C H UND R A H M 
HAUTE V O L T A 
J I c e R 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
4 7 9 0 2 
70 
7 6 3 
I I 4 
W A R E N -PRODUIT 









■ N I G E R 
C 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UND O U A R K 
03 I 
PO I S S O N S 
F t S C H 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
G H A N A 
03 I · I 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
F R A N C E 
E S P A G N E 
2 
460 
0 3 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E T 52 
A U T A F R I Q U E 52 
03 l . 3 
C R U S T A C E S ETC F R A I S C O N S S I M P L 
K R E B S U N D W E I C H T I E R E 
M O N D E 
CEE 
O 3 ? 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H 7 U B E R E I T U N G E Ν U K O N S E R V E N 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• N I G E R 
• D A H O M E Y 
• G A B O N 
04 ? 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• Π Δ H 0 M f Y 
8 7 9 
Ρ 76 
I 3 I 
I 3 I 
0 4 2 · 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S T 00 G E S C H L I F F E N 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. D Δ H Q M F Y 
U 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
W A R E N ­ PRODUIT 
1Γ 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




• H A U T E V O L T A 
JO 
20 
O A 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
C R I E 5 5 U N D M E H L A U S W E I Z E N 
1 0 N D E 
• A O M 
• H A L I 
. M A U I E V C 
• N I C E R 
. 0 A H O M F Y 
0 A 6 · O I 
F A R I N E O E F R O M E N T 
M E H L A U S W E I Z E N 
• A O M 
• M A L I 
• HAU TE VC 
• N I GER 
• D A H O M E Y 
A 6 2 9 





OU M E T E I L 
A 6 2 9 
A 629 




0 A 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G U E S S U N D M E H L A A N D O E T R E I D E 
M O N D E 
• A O M 




P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
• N I GE» 
• D A H O M E Y 
0 4P . 3 
P A T E S A L I M E N T A I R E S 
T E I G W A R E N 
M Ο Ν Π E 
.AOM 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T UNO S U E O F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
O R A N G E S 
A P F E L S I » 
M O N D E 
• AOM 
< Δ U Τ E V O L T A 
9 2 9 7 5 
9 0 4 6 1 
1058 
47 6 









6 Β I 
6 8 I 






7 0 3 6 
2 134 
W A R E N ­ P R O D U I T 
Bestimmung ­ Destlnotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
• C A M E R O U N 
0 5 1 . 2 
A U T R E S A G R U M E S 
A N O E R E Ζ Ι Τ RU S F RUE C HT E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
.· S E N E G A L 
0 5 1 ­ 3 
B A N A N E S 
B A N A N E N 
F R A I C H E S 
F R I S C H 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
0 5 1 ­ 5 
R A I S I N S F R A I S 
W E I N T R A U B E N F R I S C H 
M O N D E 
• A 0 M 
I I 
90 140 
B 7 9 9 5 
73 I 
439 
7 3 5 6 9 





6 4 8 
• H A U T E V O L T A 
05 I · 7 
NOIX NON O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T ZUR O E L G E W I N N U N G 
C E E 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• T O G O 
0 5 I · 9 ' 
A N A N A S 
A N A N A S 
M O N 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
F R A I S 
F R I S C H 
0 5 1 . 9 Λ 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• H A U T E 








2 4 3 
6 
2 3 8 5 











0 5 3 
P R F P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
OBST S U E O F R Z U B E R E I T X O N S E R V E N 
M O N T E 
CEE 
AUT 4 F R I 0 U E 
F R A N C E 
I 4 8 6 I 
I 4 4 2 P 
I 4 2 
722 
I 3 3 9 4 
B 90 7 
87 15 
6 6 0 9 
2 106 
4 4 7 
4 4 6 




3 6 0 9 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U J 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 






2 2 0 
5 2 
6 1 8 
1 4 4 





























J U S F R U I T S L E G U M E S N O N F E R M E N T ­
F R U C H T G E M U E 5 E S A E F T E Ν G E G O R E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R E 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G AL 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
0 5 3 · 9 
F R U I T S AUTR OU C O N S E R V E S 
■FRUECHTE AND Z U B E R E I T E T USW 
6 0 6 8 
5 7 3 1 
I I 8 
1 49 

















1 2 4 0 
3 1 
3 1 


















AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU» 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R U C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• SE NE G AL 
87 93 












L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T / 
• N I G E R 
G U I N E E R E P 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
0 5 4 . 1 
D O M M E S OF T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 







2 6 4 0 
2 6 0 2 
I 0 
28 
2 4 Ι θ' 
25 
1964 Januar/Seot. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N ­ P R O D U I T 
1Γ 




W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H Q M E Y 
0 5 4 * 5 
AUT L E G U M F 5 
AND G E N U E S E L 
M Ο Ν Π E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
• M A L I 
• H A y T E V O L T / 
. N I G E R 
G U I N E E R E P 
G H A N A 
• Τ 0 GO 
9 
I 0 
F R A I S O U R E F R I G 
U K U E C H E N K R F R I S C h 





0 5 5 
PftEPAHAT ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
. MALT 
• H A U T E 
G H A N A 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
• AOM 
■ H A U T E V O L T A 
06 2 
P R E P A R A T IONS 
Z U C K E R W A R E N 
• M A L I 
• H A U T E 
• N I G E R . 
Ι Β I 
ι e ι 






0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S β A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M & N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MALI 
. H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. TC H Δ 0 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
L I B E R I A 
I 69 64 3 
6 7 5 4 7 
1006 
2 4 3 
2 1857 
5 5 1 2 1 
2 0 5 8 
3 I 0 ? 
2 69 0 
4 577 




2 4 9 
4 39 






3 3 6 9 
1 6 9 0 7 
9 I 2 
77 





1 0 6 0 3 4 
4 1246 
3 5 0 
24 9 
1334 4 
3 2 3 8 3 
14 5 5 
2 160 
19 83 




4 6 3 
I 6 ? 
24 | 
73 I 
I 7 I 
675 
39 
ft 9 I 
3 0 2 
2 108 












Ein h« It­ Unité 
. D A 
Ν Ι G 




R H O 
ETA 
CAN 
H O M E Y 
ER I A FED 
M E R O U N 
Ρ C E N T R E AFR 
BON 
NGO' B R A Z Z A 
D E 5 I E N Y A S S A 
TS U N I S 
ADA 




Μ Δ S 
J A P 
A U S 
0 I V 
Ν 
A E L 
D A N Ι E 
C . O M A N . T R . O M 
ON 
T R A L I E 
E R S NDA 
0 7 1 . 1 1 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 




AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
» U T « 
E 5 P A 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
• H A U 
• SEN 
G Δ Md 
L I B E 
N I C E 
« H O D 
E T A T 
C A N A 
• . GU 
IRAN 
I SR A 
JOR O 
Μ Δ SC 
J APO 
A US Τ 
DIVE 
CE 
I QUE L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 
UME UN I 
EGE 
E 






C 0 5 L 0 V A Q U I E 
R I E 
AN I E 
TE V O L T A 
EC Λ L 
RIA FED 
E S I E N Y A S S A 
S U N I S 
. O M A N . T R . O M 
R AL Ι E 
RS NOA 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
X A F F E E A R A B I C A 
M O N D E 
. Δ Ο M 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
. D A H O M E Y 
0 7 1 . 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
G R E C E 




2 0 0 
37 
3 4 9 6 
20 
2 9 9 0 
1 6 8 7 0 6 
6 7 0 7 8 
I 5 
9 0 4 
2 1 7 3 2 
5 4 7 0 2 
2 0 4 8 
3 102 
2 6 9 0 
4 5 3 6 





4 3 9 
I I I I 
2 I 5 
I 3 0 8 
50 
16 15 
5 2 9 
3 3 2 2 
1688 4 
9 0 7 
24 
878 
3 0 0 
2 0 2 
I 0 2 
I 5 
6 1985 
1 0 8 5 
200 
37 
3 4 9 6 
20 
2 9 9 0 
5 22 
2 3 7 










4 3 2 8 5 
70 
763 




1 0 5 6 
1 0 6 9 5 3 
40 80 7 
8 
2 3 5 
1 3 0 7 0 
3 1974 
1 A 4 S 
2 I 60 
1 9 8 3 
3 2 4 3 
I 9 5 9 
29 
6 4 







8 9 I 
3 0 2 












I 2 9 
75 
W A R E N ­ P R O D U I T 
Bestimmung ­ Destination 
M A R O C 
.MALI 
. H A U T E V O L T A 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
07 2 
C A C A O 
K A K A O 
C E E 
-AOM 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N O A 
MENGE 
QUANTITÉ 


















2 2 6 6 6 
1822 
I I 2 9 I 
7 5 2 8 









0 7 2 ­ 1 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N O B R U C H 
AUT A F R I Q U E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S Β Δ S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
07 4 
THE ET M A T E 
TEE U N D M A T E 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
O 7 4 · I 
T H F 
T E E 
M O N D E 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
0 7 5 
E Ρ I C E S 
G E W U E R Z F 
CEE 
• Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
5 B 0 9 7 
4 6 199 
I 5 
7 I 2 
9 5 
2 2 6 6 6 
1822 
I I 29 I 
7 5 2 8 
2 R 9 3 
I 00 








2 2 1 2 1 
6 
35 5 
1 0 5 1 7 
9 0 7 
5 4 7 7 








2 6 5 
7 63 
28 176 
2 2 1 2 1 
4 7 
1 0 5 1 7 
9 0 7 
5 4 7 7 
3 7 4 2 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN­PRODUIT 
i r 






0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R H I T T E L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I R L A N D E 
• H A U T E V O L T A 






08 I · 2 
S O N S R E M O U L A G E S ET R E S I D SIM 
K L E I E M U E L L E RE I N E B E N E R Z E U G N 
M O N D E 
I R L A N D E 
7 185 
7 I B 5 
0 8 1 ­ 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R D N U E S S E N 
C F E 
F R A N C E 
9 9 
99 
0 8 1 ­ 3 3 
T O U R T E A U X DE P A L M I S T E S C O P R A H 
O E L K U C H E N AUS P A L M K E R N U K O P R A 
C E E 
F R A N C E 
3 4 A 
3 4 4 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND AND S P E I S E F E T T E 
M O N D E T 2 
• AOM 2 
09 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 




• H A U T E V O L T A 
I I I 
B O I S S O N S N ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E T 33 
.AOM 3 3 
• H A U T E V O L T A 33 
I I 2 
B 0 I 5 S D N S A L C O O L I Q U E S 





2 S 6 
2 56 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I C E R 
V I N S 
W E I N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt ­ Unit« 
4 7 
3 0 5 6 
I 2 
M O h 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
1 1 2 ­ 3 
B I E R E S 
B I E R 
­ M A L I 
• H A U T E V O L T A 
I 0 
I 2 
30 9 3 
30 9 3 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R 0 H T A 3 A K UNO T A B A K A B F A E L L E 
M O N D E 
• AOM 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N 0 E 
• A Ο M 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 





AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
ISLA 
IRLA 
Ν Ο R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R O 
U 
P O L O 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
CE 
I QUE LUXE 
Β Δ 5 
M A G N E RF 
Ι E 
U Ν Ι U M E 
N O E 
N O E 
E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
O NE 
O S L A V I 




R Ι E 
S Ι E 
.SEN 
L I BEC 
GHANA 




TE V O L T A 
ER 
E G A L 
«GO 
E R 0 U Ν 





3 3 7 
3 3 7 
2 2 6 
2 2 6 
6 2 7 8 I 
4 7 5 4 9 
2 I 23 
5 7 9 
2 2 3 8 5 
2 7 6 9 
6 9 0 3 
89 50 
664 I 
4 6 8 8 
2 
2 4 0 
62 
4 5 0 
92 
I 305 














WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Bestimmung ­ Destination 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C O S T A R I C A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L ι y Δ Ν 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
D I V E R S N D A 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E Τ I 8 5 
C E E I I 4 
• A O M 2 7 
F R A N C E I I 4 
E S P A G N E 44 
• S E N E G A L 26 
P E A U X B O V I N S E O U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
E S P A G N E 
­ S E N E G A L 
P E A U X DE C A P R I N S 
Ζ I E G E N F E L L E 














4 6 7 
3 52 
27 
9 2 3 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S ANII 
P O H E H A F U T E F E L L E V AND Τ 
M O N D E Τ 
CEE 
AUX 




G R A I N E S NOIX O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND O E L F R U E C H T E 
M O N D E Τ 2 I 3 9 4 
CEE I ! 9 97 
A U T A F R I Q U E 88 
F R A N C E 9 8 7 4 
B E L G I O U E L U X B G 2 6 2 
P U S B I S I072 
I T A L I E 789 
R O Y A U M E U N I . 2 8 8 9 
S U E D E · I I 40 
D A N E M A R K . 350 
TUN I s I F 87 
J A P O N 4929 
22 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 933 
B E L G I Q U E L U X B G 262 
2 6 
I 4 
I 7 7 3 
I 3 0 6 
9 
4 7 
I 3 I 
I O C 








1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 




2 2 1­3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N I J E S S E U N D P A L M K F R N E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
2 2 1 ­ 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
J A P O N 
2 2 1 . 8 I 
G R A I N E S DE S E S A M E 
S E S A M S A M E N 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
I T A L I E 
T U N I S I E 
J A P O N 
2 2 1 . 8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
KAR I T E K E R N E 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
J A P O N 
9 2 6 1 
9 2 6 1 
8 0 8 9 
. 1 0 7 2 
I oa 
2 7 6 0 
1524 
965 






9 7 8 





3 2 4 3 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
9 5 4 
6 7 9 
! O I 
3 I 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E C 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
23 I ■ I 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUI 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
ME X I QUE 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E.INF B E H A U E N 
9 5 4 
6 7 8 
CEE 
. A O H 
AUT A F R I Q U E 
I 1 3 5 3 2 4 
964 6 20 
19 11 
1 2 0 0 9 
B 33 
I · I 
I 7 I 
I I 3 
2 8 5 
24 
28 
I 7 u 
4 52 
3 I 2 
I 5 I 
38 
4 5 2 
3 I 2 
5 0 9 5 0 
4 2 8 0 8 
57 
528 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
F R A N 
B E L G 
Ρ Δ Y 5 
A LLE 
Ι Τ A L 
R O Y A 
ISLA 
IRLA 
Ν O 5 ν 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
s"u I S 
Δ υ Τ R 
P O R T 
E S P A 
Y OU G 
Τ URG 
U 
P O L O 
H A R O 
A L G E 
L Ι Β Y 
• H A U 
• SEN 
A NG O 
E T A T 
C A N A 
V FN E 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I S R A 
J A PO 
A U S T 
0 I VE 
CE 
IQIIF L U X B G 
b Δ S 
M A G N E R F 
Ι E 









UG A L 
C H E 
OSL A V Ι E 
υ ι ε 
s s 
G Ν F 
C 
R I F 
E 
TE V O L T A 
E G A L 
ZUF L A 
U Δ Y 





RAL ι ε 
RS NDA 
4 204 9 7 
5 9 2 26 
14 3 4 14 
I 9 I SP 6 
ι 4 9 Ρ 9 7 
5 I 68 7 
50 
·.? t, 
8 3 9 
5 7 7 7 
1303 
2 5 3 7 3 






2 3 9 4 












B 4 7 B 
19 80 
569 
4 5 0 3 
2 4 2­3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E G E N USW 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 




S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ESPA 
Y O U G 
T U R O 
U R 
P O L O 
M A R O 
A L G E 
L Ι θ Y 
• H A U 
• SEN 
A N G O 
E T A T 
C A N A 
VENE 
U RU G 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
ISHI 
J A PO 
A U S T 
D I V E 
CE 
IQUE L U X B G 
θ A 5 








Μ A Ρ κ . 
SE 
I CHE 
UG A L 
G N F 
O S L A V Ι E 
U Ι E 
5 S 
GNE 
TF V O L T A 
E G A L 
ZUF L Δ 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L I F 
RS NOA 
I 0 9 0 9 36 
9 2 3 9 6 9 
1603 
I Ι β 2 7 
4 0 8 8 2 I 
5 7 3 6 2 
I 4 0 4 22 





8 3 9 
5 7 2 2 
1 3 0 3 
25 160 
4 5 4 6 
57 
29 I 





8 2 4 6 










7 2 6 6 
1580 
8 2 3 6 
1930 
569 
4 50 3 
24 3 
B O I S 
H O L Z 
F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
E I N F A C H B E A R B E I T E T 
5 1690 




I 9 I 05 
2 6 4 3 
6 4 16 
8 277 
636 7 




I 6 7 













4 5 9 
493 10 
4 13 12 
48 
5 I 8 
1 8 7 1 0 
2 5 6 6 
6 2 9 5 
80 58 
5 6 8 3 
2 5 4 2 
2 
29 
12 4 4 
I 60 
I 6 I 
374 
75 









5 0 3 2 
2 0 4 1 
WAREN -PRODUIT 








AUT A F R I O U E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X E 
Ρ Δ Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
2 4 3­3 
B O I S 0 O E U V R E BE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N O H O B E L W A R E 
20 
29 5 
I 7 2 3 3 
854 
3 3 5 8 
2 0 6 6 
2 6 3 
I 5 8 6 6 













5 0 3 8 4 
2 3 0 5 5 
2 I 9 
307 
1 6 6 1 7 
B5A 
3 3 5 8 
1963 
2 6 3 
1 5 6 9 5 
1 7 7 8 
I 26 
I 30 




2 0 6 
28 
I 04 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E .LUXBG 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A N O E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
­ S E N E G A L 
• T O G O 
. C A M E R O U N 
M O Z A M B I OUF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
¿ 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
M O N D E Τ M 
CEE I I 
2 6 2 * 1 
L A I N E S S U I N T O U L A V E E S A D O S 
S C H W E I S S W O L L E U N O R U E C K E N W O L L E 
M O N D E T I I 
CEE I I 
2 6 3 
C O T O N 





2 9 9 
Ι β 4 
2 I 
17 18 














7 4 5 
4 9 0 7 
I 97» 
2 9 9 
I BO 
1702 
2 I I 
28 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destlnatlen 
l 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
2 6 3 . 1 
C O T O N E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 





I 8 5 
I 5 
I 6 2 
59 5 
I 4 3 
1100 
200 
I 6 7 
59 5 







F R I P E R I F D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L F V S P I N N S T U L U H P E N 
CEE 
. A 0 H 
F R A N C E 
• N I G E R 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
H 0 
CF E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
2 7 5 ­ 1 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
H 0 
C F E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
27 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N O E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
2 2 2 0 
2 12 2 . AOM 
AUT A F R I Q U E 
­ H A U T E 
­ N I G E R 
G H A N A 
28 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E T 1 5 4 0 
C E E 2 3 3 
F R A N C E 118 
I T A L I E 115 
E S P A G N F 1301 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
8 69 5.3 
1 9 2 6 7 
A L L E M A G N E HF 
R O Y A U M E UNI 
19 2 6 7 
9 4 2 9 
33 







2 7 2 
14 6 4 
338 
W A R E N -PRODUIT 
if 




S Ä D E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
1 0 8 7 6 
1 0 0 5 6 






I 9 3 
52 I 
28 3 ■ I 
M I N E R C O N C E N T M A T T E S O E C U I V R E 
K U P F E R E R Z E K O N Z E N T R A T E U M A T T E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I 604 I 
16041 
2 8 3 · 7 
M I N E R ET C O N C E N T DE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
CEE 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
7 0 8 0 3 
1 9 2 6 7 
1 9 2 6 7 
94 29 
1 0 B 7 6 
1 0 0 5 6 
2 117 5 
3 I 4 
3 I 4 
1 1 1 6 
3 3 8 
3 3? 
1 7 β 
2 00 
1 93 
2 0 6 
2 Θ 3 · 9 θ 
MIN C O N C NON F E R R E U X DE B A S E NDA 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E USW A N G 





MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
F R A N C E 
I T A L I E 
29 I · I 
05 I V O I R E S A B O T S ET 
K N O C H E N E L F E N B E I N U 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 9 ? 
M AT B R U T E S O R I O V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N C S i 
P R O D S Í M I L 
AE W A R E N 





L I B 
C O S T A 
c OL o * y 
B R E S I L 
N C E 
S B A S 
L Ι E 
oc 
L I 
U T E V O L T A 
G E R 
N E G Δ L 
Ε R Ι Λ 
M E R η U Ν 
N G O 9 R A Z Z A 
Τ Δ R I C A 
A N G 
127 84 
I 55 
12 4 8 3 
I 4 4 
I 4 0 
I 
I 5 






2 0 7 3 
96 
19 2 9 
29? . 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
CEE 
. Δ 0 M 






1 9 2 6 
W A R E N ­ PRODUIT 
BcKlmmung ­ Destination 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 










I I 4 3 6 
20 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
• Δ Ο M 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
V E N E Z U E L A 
332 
P R O D U I T S O E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S SE 
CEE I 
•AOM 25 
F R A N C E I 
•MALI 6 
• H A U T E V O L T A I6 
• C A M E R O U N 2 
V E N E Z U E L A I00 
3 3 2 · 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
I 0 0 
I 0 0 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. C A M E R O U N 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L 0 E, L E M I L D 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
■ N I G E R 
• D A H O M E Y 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R O N U S S n E L 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• D A H O M E Y 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
C F E 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• H A U T E V O L T A 
o S 9 
8 8 4 
8 3 4 
50 
3 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­
Bestimmung 
U • SENEGAL 
4 2 2 ■ 2 
H U I L E DE 
Ρ AL MOE L 
M O N D 
CEE 







Einheit ­ Un/té 
▼ 




6 2 3 
. 6 19 
4 








4 2 2 * 3 
H U I L E S DE C O C O C O P R A H 
K O K O S O E L 
M O N D E Τ 
CEE 
2 I 4 
2 I 4 
4 2 2 * 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NOA 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A Ν 
C E E 
* AOM 
P A Y S B A S 
• H A U T E V O L T A 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
222 
2 I 7 
5 
5 + 6*8 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• ΔΟΜ 













• Ν I 
. TC 
• SE 
G U I 
L 1 Β 
G H A 
• TO 
. DA 
Ν 1 G 
• CA 
• RE 
. Ο Δ 
. CO 
• co 
E T A 
C A N 
• . G 
BRE 
L Ι Β 
NCE 
G I Q U E L U X B G 
S B A S 
E M A G N E Rf 
L I E 
A'J M E UNI 
A N D E 
SSE 
OC 
E R I E 
I S Ι E 
UR I T AN Ι E 
L I 





ER I A 
Ν Δ 
GO 
H O M E Y 
Ε R I A FED 
ME R O U N 
Ρ C E N T R E AFR 
B O N 
NGO B R A Z Z A 
NGO L E O 
TS U N I S 
ADA 
UAD M A R T I N I Q 
S I L 
Λ Ν 
5 I 2 
P R O U U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
57 12 
3 0 3 8 
2 3 7 9 
I 60 
28 6 2 
4 86 
530 
3 0 5 
I 8 
1 4 4 
2 I 7 
WAREN -PRODUIT 







F R A N C E 
.MALI 
• H A U T E V O L T A 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
■lAL I 
• H A U T E 
ÎHA ΝΔ 
■ G A B O N 
. C O N G O 
■ C O N G O 
B R A Z Z A 
L E O 
5 I 4 
A U T R E S P R O D *C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
■ MALI 
• H A U T E V O L T A 
53 I 
C O L O R OU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T O R O F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E T IO 
• A OM IO 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
• AOM I 43 
•MALI 65 
• H A U T E V O L T A 22 
. N I G E R 20 
■TOGO 3 4 
. D A H O M E Y 2 
• C A M E R O U N I 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C F t 
. Δ O l· 
F R A N C E 
• HA U Τ E VC 
• Ν I GER 
• S E N E G A L 
. Π Δ Η 0 ME Y 
• CAMEROUl· 
b 5 I 
H U I L E S F S S f NT I f L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E ^ I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
553 
Ρ Δ RF U * 
R Ι F C Η 
IE ET P R O D DE BEAUTI 
) S C H O E N H E I T S M I T T E L 
40 
2 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
. A O M 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
. T O G O 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 













F R A N C E 
.MALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
• H A U T E V O L T A 
57 1 
E X P L O S I FS 
S P R E N G S T O F F E 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
. T O G O 
5ß I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
I 3 b 
I 53 
4 66 
4 4 5 
4 ù 5 
I 2 
I 2 
C F E 
• Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A L G E R I E 
. M A L I 
. H A U T E V O L T A 
• C O N G O B R A Z Z A 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E < 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ S E N E C A L 
■ T O G O 
■ D A H O M E Y 
• C A M F R O U N 
■ • G U A O M A R T I N 
3 3 3 
3 27 
3 
C U I R S 
L E O E R 
■ AOM 










DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z F U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
37 
I 00 
I 4 8 
I 4 I 
6 
I 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
B t l t l m m u n g ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
G H A N A 
2 ! 
Β 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C 
Θ Ε Δ Η Β W A R E N A K A U T S C H U K A F 
M O N D E Τ 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
• MAL I 




R O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NOA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
M O N D E 
• A OM 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
• M A L I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
4 62 
2 5 
I 3 6 
I 3 6 
25 
I 6 I 
I 4 0 
6 3 I · I 
F E U I L L E S E N B O I S 5 M M E T M O I N S 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 M M 
A U T A F R I O U E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 




I 6 I 
I 40 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E K A R E N A H O L Z A N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
• MALI 
. Ο A HO M F Y 
N I G E R I A FEU 
B R E S I L 
6 4 I 
R A P I E R 5 ET C A R T O N S 













F R A N C E 
• N I G E R 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
BE L C I QUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 














WAREN ­ PRODUIT 





• M 4 U T E V O L T A I3 
• CAMEHfiUN 2 
• C O N O O B P A Z Z A I 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
•AOM 73 
A L L E M A G N E RF 3 
.MALI I 7 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 37 
• T O G O 
• D A H O M E Y I7 
• C A M E R O U N I 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N 
B A U M W O L L G E W E E 
M O N D E 
• Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 










UTE V O L T A 
GER 
NE G AL 
GO 
ER Ι Δ FED 
Μ Ε R Ο U Ν 
Ρ C E N T R E AF 
BON 
NGO B R A Z Z A 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
CEE 
. ΔΟΜ 
F R A N C E 
.MALI 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
H A D 
■JE GAL 
1EE R E P 
-,ο 
H O M E Y 
­RIA FED 
»l E RO UN 
CF Ν T RE 5EP 
3 ABO 
; O N G 0 B R A Z Z A 
I I 2 










6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T n F F W A R E N Α Ν C 
CFE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I RL A NOE 
M A R O C 
.MALI 






ι ι ι 







WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ DestJnotion 
• S t N F G Δ L 
. T U G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D . 
• C A M E R O U N 
• G Δ Β Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
656 ■ I 
S A C S ET S A C H E T S 0 E M B A L L A G E 
S A E C K E R E U T E L Ζ V ERΡ A C Κ U Ν G S ΖW 
I R L A N D E 20 
• H A U T E V O L T A 2 
• T O G O ft 
6 5 6 * 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F UNO R E I S E O E C K E N 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. RA B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 




• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
G H A N A 
I 2 4 




6 6 2 
P I F C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
■ MALI 
■ H A U T E V O L T A 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A P E N Λ M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M 0 rj D E 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
664 
V E R R E 
G L A S 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
6 6.5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R F N 
• M A L I 
• S E N E G A L 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. • χ p o r i Côte d'Ivoire 
W A R E N ­ PRODUIT 








A R T I C L E S EN HAT 1ER C E R A M I Q U E S 
F E I N K Î H A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E RE­Ρ 
■ C A M E R O U N 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S Τ E I NE E C H T P E R L E N 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
6 6 7 . 2 
D I A M A N T S S A U F D I A M A N T S I N D U 5 T 
D I A M A N T E N A U S G I N D U S T R l E D I A M 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T Ä H L 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
8RE Ι Τ FL AC HS Τ AHL U N D B L E C H E 
CEE 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
. M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• T O G O 
■ D A H O M E Y 
67 7 
F I L S FER A C I E R 
STA HL D R A H T 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• Ν I G E R 
• TO GO 
• C O N G O B R A Z Z A 
67 θ 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S Τ UE CK E USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• MAL 1 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
B R E S I L 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
102 9 
9 9 I 




W A R I N -PRODUIT 
i r 
Ititlmmung * Destinaron 










P A Y 5 R A S 
A L L E M ΔΟΝ C RF 
I T A L I E 
■ H A U T E V O L T A 
ββ 4 
A L U M I N I U M 
A' L U M | Ν I U M 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
■ H A U T E y OL 
• N I C E R 
■ Ο Α Ν Ο Μ Ε f 
. C A M E R O U N 
0 8 5 
P L O M B 
BLEI 
M O N D S 
C E E 
68 ? · I 
P L O M B B W W T SAUF D E C H E T S 








C O N S T R I C T IO M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U R T IONEN U N D TE U E 
M O N D E Τ 1 * 6 
• Δ ο M t e e 
■ M A L I 
• H A U T E 
. N I G E R 




6 9 ? 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F l A L L I Q 
B E H A E L T F R F A E S S E R USW A M P T A L L 
CEE 
■ AO M 
AUT A F R I Q U E 
5 A N C 
­:LGI 
A ri O C 
L GE R 
U N I S 
­ALI 
HAUT 
TC H A 
5ENE 
H A Ν Δ 
TOGO 
3 A HO 
I GE R 
: A M E 
R E Ρ 
3 A Et 0 
:o Ne 
Ι θ Δ Ν 
Q U E L U X B G 
B A S 
A G N E R F 
E T O L T A 
D 
G A L 
3 74 1 
3 4 7 0 
I 26 









IA F F D 
R 0 U 'M 
C E N T R E AFR 
Ν 




C A R L N O N C E S TRE I hL 
K A R E L S T A C H E L D R A M T 
S Ε Τ« 
U S * 
14 5 9 
1327 
W A R E N -PRODUIT 









­ A O N 
AUT A F R I Q U E 
. SC 
GHt 
. Ο Δ 
Ν I G 
■ C A 
:K 
• Γ o 
• co 
UTE V O L T A 
GER 
NEG A L 
NA 
H O M E Y 
E R I A FED 
M £ R η U Ν 
Ρ C E N T R E AF 
B O N 
NGO B R A Z Z A 














C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R l E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
i Ο M 
M A L I 
H A U T E 
N I C E R 
S Ε Ν E C 
T O G O 
3 A H O 
: A M C 
ítP 





R O U N 
C E N T R E AFR 
Ν 
0 B R A Z Z A 
0 L E O 
β » ? 
• U T I L L A O E EN M E T A U X C O M M U N S 
» ■ S K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E Í 
CEE 
• Δ O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
■ M A L I 
• H A U T E V O L T A 
G H A N A 
• T O G O 
B R E 5 I L 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B F 5 T E C K E 
M O N D E Τ 
• AOM 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
U U T E V O L T A 
6 9 q 
AUT ART M Δ N U F EN MET C O M M NDA 
ANO B E A O R W A R E N A U N E D L M E T A L L 
CEE 
• AOM 
• H A U T E VOLTi 
• T O C O 




MACHI­JES ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N F N UND F A H R Z E U G E 






I 6 3 
92 
I 1 0 
30 
1 04 
4 1 1 
3A 
22 1 













1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
C F E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
1 L C E H I F 
• M A L T 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M F Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
• G U Y A N E F R 







3 6 8 
6 9 0 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CEE I 5 
■ A O M R 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E I 5 
A L L E M A G N E R F 
• M A L I 2 
­ H A U T E V O L T A 2 
• N I G E R 2 
• T O G O 
• D A H O M E Y I 
• C O N G O B R A Z Z A I 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N O W 
M O N D E Τ I 2 
. ΔΟ M IO 
A U T A F R I Q U E 
. M A L I 2 
• H A U T E V O L T A 3 
• S E N E G A L 2 
L Ι Β E H I A 
• T O G O 3 
• C A M E H O U N l 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U F W O M A S C H l N E N 
. Δ 0 M 
S U I S S E 
. H A U T E V O L T A 
• T O G O 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
7 I S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B F A R R E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
C E E 
A U T i F P I Q l 
I 6 3 








W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
G U I N E E R E Ρ 







7 ι 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A 5 C H F T E X T I L L L D E R N A E H M A S C H 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
CEE 32 
• Δ Ο M 9 9 
F R A N C E 32 
• MAL I 37 
. H 4 U T E V O L T A 9 
• D A H O M E Y 22 
• C A M E R O U N 3 
• C O N G O B R A Z Z A I6 
• M A D A G A S C A R 
• G U Y A N E FR II 
B R E S I L I 9 
7 l 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 9 I 
CFE 26 
• AOM 6 I 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 26 
■ MALI I 6 
• H A U T E V O L T A 11 
• N I G E R 
• S E N E G A L 9 
G U I N E E R E P 
G H A N A I 
• T O G O I 
■ D A H O M E Y 2 
• C A M E R O U N 2I 
E T A T S U N I S 
B R E S I L I 
7 2 ? 
M A C H E L F C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R Δ Ε Τ E 
CFE 
• Δ O M 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 





F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L ' I S O L A T O R E N F EL 
M 0 'J Π Ε Τ I 
. Δ 0 Μ I 
A U T A F R I O U E 
• H J U T E V O L T A I 
G H A N A 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
C E E 






I 6 I 
5 I 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung * Pest/notion 
R O Y A U M E UNI 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T O G O 
• Π A H O Μ E Υ 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O M E S T I Û U E S 




M O N D E 
• AOM 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E D I Z I N B E S T R A H L 
M O N D E Τ I 
CEE I 
F R A N C E 
• H A U T E 
• N I G E R 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 237 
CEE 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O G O 
• D Δ H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 




I 6 5 
2 






































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p e r t Côte d'Ivoire 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
• G Δ Β ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I OUE 
E T A T S U N I S 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 




M O N D E 
• M AC I 
• H A U T E V O L T A 
• D A H O M E Y 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
• C O N G O B R A Z Z A 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
AUT AFRI Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E REP 
G H A N A 
• T O G O 






APP S A N I T H Y C C H Ä U F F E C L A I R A G E 
S A N I T J E R U HYG A R T K L H E I Z K USW 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
• M AL I 
• H A U T E V O L T A 
G U I N E E R E P 
M E U B L E S 
M O E B E L 
■ MALI 
• H A U T E 
• N I G E R 
VOLT; 
B3 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET S U 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DGL 
M O N D E Τ 7 9 
• A O M 7 5 
A U T A F R I Q U E 3 
• SE 
G U I 




Α Η O Μ E Y 
4 M E R O UN 
EP C E N T R E AFR 
V E T E M E N T S 
Β Ε Κ L E 1DUNG 
W A R E N ­ PRODUIT 
i Γ 
Btitlmmung ­ Destlnotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Elnh.lt ­Unit i 
CEE 
■ 10« 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• «ALI 
• H A U T E V O L T / 
. N I G E R 
ENE G A L 
A H O M E Y 
G E R I A FED 
A ME R OU Ν 
O N T O B R A Z Z A 



















C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
Μ Ο Ν O E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
•MALI . 
. H A U T E T O L T A 
• Ν I G E R 
­ S E N E G A L 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
• C O N G O B R A Z Z A 
­ C O N G O L E O 
B 6 I 
A P P S C I E N T I F C T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. M A L I 
. N I G E R 
• SE NE G AL 
N I G E R I A FED 
• CAMEROU«! 
E T A T S U N I S 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• M A L I 
• D A H 0 M E Y 
C A N A D A 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
. Δ Ο M 
AUT A F R I O U E 
A L L E M A G N E RF 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
GUIFIEE RE Ρ 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
INSTR M U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I I S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
96 
76 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ptltlmmung ­ DtttlnotJon 
MENGE 
QUANTITÉ 





O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
I 0 7 
β 6 
F R A 
B E L 
Ρ Δ Y 
A L L 
Ι Τ Δ 
M A R 




N C E 
G I O U E L U X B I 
S B A S 
E M A G N E RF 
L I E 
OC 
E R I E 
L I 
UTE V O L T A 
GER 
H A D 
GO 
H O M E Y 
ER I A FED 
ME R O U N 
Ρ C E N T R E AF 
BON 
NGO B R A Z Z A 
TS U N I S 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F K A R E N 
M O N D E Τ 2 I 
CEE I 
. Α Ο M | 9 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E I 
• M A L I 9 
. H A U T E V O L T A t 
. N I G E R 
• S E N E G A L 3 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U F T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E T I 
• AOM | 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I O U I T E 
ΚUN S Τ G Ε G E Ν S Τ A Ε Ν D Ε U N D DGL 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E REP 
■ 0 A H O M E Y 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UNO S I L B E R W A R F N 
S U I S S E 
• T O G O 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CEE 
. A 0 M 
AUT A F R I Q U E 






















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
W A R E N ­ PRODUIT 
U 







• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
• G A B O N 
9 4 I 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I M 
Z O O T I F R F H U N D E Κ Δ Τ Ζ Ε Ν U D G L 
C E E 
F R A N C E 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N O M U N I T I O N 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• H A U T E VC 
• N I G E R 
■ 0 A HO ME Y 
W A R E N ­ PRODUIT 







W A R E N ­ PRODUIT 












V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. FI Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Stat is t isches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
AuOenhandel : Analytische Übersichten ( rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bande Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhande l Einheitliches Länderver-
zeichnis 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Außenhandels-überseeische Assoziierte : 
Statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / Italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
mindestens 8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
AuOenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français. I italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
C o m m u n 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bulletin s t a t i s t i q u e 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
altemand / français / italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries é tab l ies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 






























































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E I N S C H Α Ρ Ρ Ε Ν 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
In formazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commerc io Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco f francese 
tr imestrale in due volumi ( import­export) 
Fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
Fascicolo genn.­die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer ­
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4­5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano [ olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco I francese j italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serte verde) 
tedesco \ francese 
6­8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco \ francese e italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del trasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duiis / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands·, Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks in twee banden (ínvoer­uítvoer) 
Band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
Band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappel i jk · Lan­
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek von de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4­5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geet) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frons 
6­8 nummers per jaar 
NfET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tarief van de 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frons en Italiaans \ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical In format ion 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
•4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German / French 
quarterly publication ¡n two volumes (imports­
exports) 
Issues J an.­March, Jan.­June, J an.­Sept. 
Issue Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French / Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive­green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive­green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4­5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German j French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricul tura l Statistics (green series) 
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